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Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo de igualdad efectiva  entre hombres y mujeres.( BOE nº 71 de 23 de marzo de 
2007) 
Ley 9/2009, de 6 de octubre, de ampliación de la duración del permiso de paternidad en los casos de nacimiento, 
adopción o acogida. (BOE nº 249 de 7 de octubre de 2009) 
 
 
 
Creación de blogs 
Título: Creación de blogs. Target: 3º ESO. Asignatura/s: Tecnología.  Autor/a/es: José Joaquín  Moreno Gallardo, Ing. 
Técnico Informático. 
n Weblog o Blog es un sitio web en el que los usuarios que lo visiten y así mismo el creador/a 
pueden expresar sus opiniones a través de artículos, siempre con el beneplácito del autor/a 
del blog. A la hora de crear un blog debemos de tener en cuenta sobre que tema o materia  
queremos hacerlo: sobre tecnología, de matemáticas, de ciencias, de medicina, etc… 
Los blogs permiten además de comentarios de textos, publicar imágenes, enlaces a otras páginas 
web o a otros blogs de la misma materia o relacionada con ella, etc… 
Es por tanto un medio de comunicación para publicar información sobre un tema determinado. 
Existen múltiples plataformas webs que nos permiten crear blogs de forma gratuita, algunas de 
ellas son: 
• www.blogger.com  
• www.directorio-blogs.com 
• www.blogs.es 
• www.blog.com.es 
 
La primera condición para crear un blog es tener un correo electrónico, es imprescindible, para 
darnos de alta en la plataforma que vayamos a utilizar. El correo electrónico puede ser de cualquier 
plataforma, es decir, no es obligatorio tener un correo en yahoo lo podemos tener en Hotmail, por 
ejemplo.  
Una vez dados de alta en la plataforma que elijamos, nos pedirá la confirmación vía correo 
electrónico, para activar la cuenta del blog. Una vez activada la cuenta podrás insertar noticias, tanto 
por vía web como por email mandando las  noticias a NOMBREDELBLOG@blogspot.es, si es en esta la 
plataforma creada. 
U 
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En nuestro caso vamos a exponer como se crearía un blogg sobre “tecnología” en 
www.blogger.com. Para ello lo primero que haremos será acceder a la página web que nos va a 
suministrar este servicio, aparecerá la siguiente página: 
 
 
Elegiremos la opción “CREAR UN BLOG” y rellenamos el siguiente formulario: 
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Como podéis observar es obligatorio tener un email, el resto del formulario lo rellenamos, sin 
olvidarnos de la contraseña, que en este caso debe contener al menos 8 caracteres. Pulsamos 
Continuar y nos aparece una pantalla que nos solicitará el título del blog, en nuestro caso 
“Tecnología” y la dirección del blog, de la que se debe comprobar su disponibilidad, en nuestro caso 
es la siguiente http://tecnoinfo-jose.blogspot.com. La  interfaz que se nos muestra es: 
 
 
Pulsamos continuar y elegimos una plantilla de las que  nos ofrece la plataforma, en nuestro caso 
hemos elegido la que se muestra a continuación: 
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Pulsamos sobre el botón de continuar y finalmente habremos terminado de crear nuestro Blog 
personal, de forma inmediata podemos publicar  sobre nuestro blog.  
 
 
La interfaz de publicación queda como sigue: 
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Un ejemplo de cómo se vería el blog según el diseño elegido es el que se muestra a continuación: 
 
 
Una vez terminado la sesión sobre la edición del blog, para acceder de nuevo y volver a editarlo, 
accederemos a Internet y tendremos dos opciones 
1. Mediante nuestra dirección que en nuestro caso es http://tecnoinfo-jose.blogspot.com/, tal y 
como hemos decidido durante su creación como se llamaría, pulsaremos sobre la opción “acceder” 
que se encuentra en la parte superior derecha de la página. 
2. Acceder a la dirección URL https://www.blogger.com/start 
De cualquier forma, introduciremos el nombre de usuario, nuestro email, con el que creamos el 
blog y la contraseña, como se muestra en la siguiente figura:  
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Diversidad en las aulas de las escuelas de arte 
Título: Diversidad en las aulas de las escuelas de arte. Target: Enseñanzas de régimen especial: enseñanzas artísticas. 
Asignatura/s: Formación y Orientación Laboral.  Autor/a/es: Maria José López Muñoz, Profesora de Artes Plásticas y 
Diseño, en la especialidad de  Organización Industrial y Legislación. Licenciada en Derecho. 
os centros educativos, cada vez más, reflejan en las aulas la diversidad que existe en la sociedad. 
Los alumnos que deciden estudiar un ciclo formativo de artes plásticas y diseño, proceden de 
hogares con contextos culturales y socioeconómicos muy diversos lo que incidirá en la 
heterogeneidad social, económica y cultural de nuestro alumnado. La diversidad se ofrece como una 
caraterística de la conducta y condición humana, originada por multitud de factores (sociales, 
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